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（その2）熱源をほとんど電化した厨房（西病棟地階）  （その1）防災センター（乗病棟1階）  
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平成13年度補正予算で、中央診僚棟の建設が認められ事務局の施設部で中央  今後の予定として、4月ごろから本櫓的な建物設計に向けて各診療部門等の  
診療棟・外来診療棟の基本計画を策定し、文部科学省と協議中です。順調に進  ヒアリングを行うこととなります。詳細なスケジュールについては、次回の  
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成層科 助手   
旧第一内科 医盟   
看護部 准看護姉   




管理部監査係員   
医司葺取専門職員   
総務郡人事係員   
官邸讃離監査係員   
背麒説経埋係員   
聯酔科蘭儀科 医員   
歯科口腔外科医員（研修1変）  
旧がん桝外科 鞘師   
旧第一外科l宝員  
看磯部 青笹肺  
旧第二内科 医貝   
永岡 闇也  
増欝 健吉  
村演 静子  
塩屋恵美子  
三崎 智範  
坂井 和範  
熊谷 直美  
潰本安紀子  
大尉 悦子  
西尾都代子  
大村 和美  
福田夕t志恵  
神代 理加  
狩野有希子  
東  和彦  
田畑 茂薔  
加憾 可奈  
武藤 寿生  
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栄養管理室長 大  
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表1   
たんばく質・エネルギー低栄養状態の出現状況  
全国9地域15病院の入院患者  女性722名、男性326名  
福井県内9病院の在宅訪問患者  女性102名、男性77名  
福井県内10病院の外来受診患者 女性140名、男性128名  
熊本県N人間ドック受診者  女性446名、男性610名  
16名以上  ?ー???っ???????????????
??????????↓?????????
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入院  在宅  外来  検診  
東口高志：NSTプロジ工クトガイドラインより  
≪NSTの活動内容≫  図2  













（参加者数＝371名）（写卦 」  
関  
■＿ ）「  」：   
宥がすぐそこまで近づいた今日この頃、皆様の職場でもお別れの季節と  
なっていることと思います。本号は退職者及び新任者特架号とさせて頂き  







舶日出膵†伽≠謂11一作喝し【し、ま▼   
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